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Vorstand und Vereinsausschuss 
106. Deutscher Bibliothekartag 2017: Call for Papers
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
vom 30. Mai bis 2. Juni 2017 findet in Frankfurt am Main der 106. Deutsche Bibliothekartag statt. 
Veranstalter sind der Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V. (VDB) und der 
Berufsverband Information Bibliothek e.V. (BIB). Das Motto der größten und zentralen Fortbildungs-
veranstaltung für das deutsche und europäische Bibliothekswesen lautet 2017 „Medien – Men-
schen – Märkte“. Der Call for Papers wurde nun auf der Website des Bibliothekartags veröffentlicht: 
http://bibliothekartag2017.de/
Auch 2017 werden wieder eine Poster-Session sowie die „Invited Sessions“ – Veranstaltungen, zu 
denen die ausrichtenden Verbände gezielt einladen – stattfinden. Die 2016 auf dem BID-Kongress 
in Leipzig erstmals durchgeführte Präsentation von Clips soll auch in Frankfurt Teil des Bibliothekar-
tags sein. Neu werden die sogenannten „Hands-On Labs“ sein. Sie sollen in Form von Open Space 
Learning direkte Praxis-Erfahrungen ermöglichen.
Mit zehn Themenkreisen fokussiert der Bibliothekartag auf unterschiedliche Zielgruppen und 
Interessensgebiete – rund um Medien, Menschen, Märkte. Die Veranstalter rufen dazu auf, Vorschläge 
für Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops und Hands-On Labs zu folgenden Themenkreisen 
einzureichen:
•	 Themenkreis 1: Medien – Menschen – Märkte | Fokus Politik & Gesellschaft
•	 Themenkreis 2: Menschen & Märkte | Fokus Bürgerschaft, Kundschaft, Partnerschaft
•	 Themenkreis 3: Menschen & Medien | Fokus Teams, Talente, Leadership
•	 Themenkreis 4: Medien & Märkte 1 | Fokus Dienstleistungen & Produkte
•	 Themenkreis 5: Medien & Märkte 2 | Fokus Lehre & Forschung
•	 Themenkreis 6: Medien | Fokus Erschließung & Bewahrung
•	 Themenkreis 7: Märkte | Fokus Management, Marketing, Innovationen
•	 Themenkreis 8: Invited Sessions
•	 Themenkreis 9: Hands-On Labs
•	 Themenkreis 10: Podium der Verbände
Die Programmkommission lädt alle Kolleginnen und Kollegen, Fachleute aus wissenschaftlichen und 
öffentlichen Bibliotheken und Informationseinrichtungen sowie Vertreterinnen und Vertreter von 
einschlägigen Verbänden und Firmen ein, Vorträge zu diesen Themenkreisen einzureichen.
Auch Referentinnen und Referenten aus dem Ausland sind herzlich eingeladen, ihre Vorträge für den 
Kongress anzumelden. Für sie besteht die Möglichkeit einer finanziellen Förderung durch Bibliothek 
& Information International (BII).
Aus dem Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V.
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Anmeldeschluss für die Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops und Hands-On Labs ist der 
18. November 2016. Damit wurde die Einreichungsfrist gegenüber früheren Bibliothekartagen 
deutlich verlängert.
Im Namen der veranstaltenden Verbände VDB und BIB,
Konstanze Söllner
Vorsitzende des Vereins Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare
Abb.: Messe Frankfurt, Festhalle. Foto: Messe Frankfurt GmbH
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